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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALRS. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CKÓNICA DE 
VINOS T CRREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de major circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 18 de Junio de 1892 NUM. 1509 
El Debe y Haber de la Nacióo 
Con este t í t u l o , y t ra tando las cuestio-
nes e c o n ó m i c a s de cuarenta a ñ o s á esta 
parte, hemos publicado u n folleto de 160 
p á g i n a s , y con el fin de que los lectores 
puedan en pocas l í n e a s abarcar todos los 
asuntos a l l í tratados, vamos á hacer u n 
resumen ó extracto de los mismos. 
La balanza mercantil 
E n los cuarenta y u n a ñ o s que c o m -
prende nuestro trabajo, hemos saldado 
con el extranjero por diferencias de m á s 
i m p o r t a c i ó n que e x p o r t a c i ó n , la enorme 
suma de 3.331 mi l lones de pesetas, que 
con 1.662 que se han satisfecho en con-
cepto de interases le la deuda ex te r ior y 
1.500 p r ó x i m a m e n t e que h a n salido de la 
N a c i ó n como productos netos de ferroca-
r r i l es , f á b r i c a s de g-as, de e lect r ic idad y 
de productos industr iales , de sociedades 
de c r é d i t o , de seguros de incendios, de la 
v ida , de minas de h ie r ro , cobre, plata , 
p lomo y cobre, y de establecimientos co-
merciales que poseen y explotan los ex-
tranjeros en E s p a ñ a , se eleva lo salido de 
l a misma para el ex t ranjero por estos tres 
conceptos á 6.500 mil lones de pesetas. 
A d e m á s , nuestra e x p o r t a c i ó n , que se 
compone en su mayor parte de vinos, me-
tales y minerales, los p r imeros son c o m -
prados y exportados en su m a y o r í a por 
cuenta de los extranjeros, y nuestros pro-
ductores sólo reciben 12 ó 13 pesetas por 
hec to l i t ro de v ino , en vez de 20 que a p a -
rece en la v a l o r a c i ó n o f i c i a l , y los meta-
les y minerales son explotados y expor-
tados, los azogues por l a casa Rothsch i ld , 
Londres; los cobres, de 55 mil lones de pe-
desetas que exportamos en 1890, 54 pro-
ceden de las minas de R í o t i n t o , propiedad 
de los ingleses; la e x p o r t a c i ó n y explota-
c i ó n de la plata y p l o m o , m á s de la m i -
tad t a m b i é n se l leva á cabo por socieda-
des extranjeras; y el m i n e r a l de h ier ro , 
de 62 mi l lones de pesetas á que a s c e n d i ó 
la e x p o r t a c i ó n en 1890, cerca de 47 m i l l o -
nes salieron por la Aduana de Bi lbao , y 
de ellos 44 con destino á Ing la t e r r a , á 
cuya n a c i ó n va á parar , de 195 mi l lones 
de pesetas, impor t e de la t o t a l expor ta -
c ión de p la ta , cobre, p l o m o , hierro y azo-
gue , 131 mi l lones , y todo, cuasi todo, 
explotado por su cuenta, arrastrado y 
conducido en sus ferrocarri les de Somo-
rrostro y Hue lva , y en buques de aque-
lla n a c i ó n . 
La elevación de los cambios y crisis 
monetaria 
Como consecuencia de la d e s n i v e l a c i ó n 
de l a balanza mercan t i l en que hemos v i -
vido desde 1856, ha sido l ó g i c o y na tu ra l 
que desde esta fecha hasta 1868, p e r d i é -
ramos los 3,000 mi l lones de pesetas que 
debieron veni r del ext ranjero para la cons-
t r u c c i ó n y compra de los ferrocarr i les , y 
esa in f in idad de obras p ú b l i c a s que poseen 
los extranjeros en E s p a ñ a ; que desde 1868 
á 1882 hayamos perdido t a m b i é n el p ro -
ducto de la e m i g r a c i ó n de los franceses en 
E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a n a ; 
de los mil lones que los ext ranjeros d ie ron 
a D . Carlos para hacer la ú l t i m a gue r r a 
c i v i l ; de los e m p r é s t i t o s verificados fuera 
de la n a c i ó n desde 1868 á 1874, que exce-
dieron de 1.000 mil lones de pesetas efec-
tivos; de m á s de otros 1.000 mil lones i m -
porte de las fortunas l iquidadas en Cuba 
y Puerto Rico por los e s p a ñ o l e s que se 
trasladaron á E s p a ñ a cuando l a guerra 
separatista, y por ú l t i m o , hemos perdido, 
especialmente desde 1882 á la fecha 2.081 
mi l lones de pesetas que ha a c u ñ a d o la 
n a c i ó n desde 1850, y por lo menos otros 
800 mil lones que e x i s t i r í a n entonces acu -
ñ a d o s ; todo lo cua l demuestra que, en 40 
a ñ o s , entre los déf ic i t s de los presupuestos 
de la n a c i ó n y los del Estado, ó sea desde 
la p r o d u c c i ó n al consumo y desde lo que 
se recauda hasta lo que se gasta, ha ha-
bido una diferencia en contra nuestra de 
m á s de 8.000 mi l lones de pesetas, que he-
mos cubierto á costa de hacernos t r i b u -
tarios del extranjero en deuda y obras 
p ú b l i c a s , y habernos quedado s in el oro 
a c u ñ a d o . 
As í es que, a u n cuando hace t re in ta y 
cinco a ñ o s que empezamos á tener la ba-
lanza desnivelada y s iempre en escala 
progresiva, como hemos ten ido recursos 
extraordinar ios con que saldar las diferen-
cias, los cambios no se han resentido n i 
elevado; mas desde el momento que el oro 
se ha ido agotando, la c o n s t r u c c i ó n de 
obras p ú b l i c a s concluyendo, y á la vez 
sus productos y los de la Deuda p ú b l i c a 
se h a c í a n efectivos en e l extranjero, y en 
pos de esto se compraba plata y oro para 
a c u ñ a r y reservas del Banco, y se a d q u i r í a 
papel ex ter ior de que se d e s p r e n d í a n los 
franceses, y nosotros s in medios les com-
p r á b a m o s , de a h í que la e l e v a c i ó n de los 
cambios haya tenido l u g a r de una mane-
ra brusca y r á p i d a , en r a z ó n á que nos 
hemos hallado sin esos medios que antes 
p o s e í a m o s , teniendo que pagar 20 a l e x -
tranjero y rec ib i r del mismo 10 solamente. 
Nosotros hemos v i v i d o , v iv imos y v i -
viremos con un desnivel espantoso, y pa-
garemos cambios a l extranjero por m u -
cho t iempo, porque no es posible que con 
los productos de e x p o r t a c i ó n (que son 
hasta ahora inferiores á los de la i m p o r -
tac ión) saldemos esta ú l t i m a , satisfaga-
mos los intereses de la Deuda y compen-
semos los productos de las obras p ú b l i c a s 
y cuanta riqueza poseen los extranjeros 
en E s p a ñ a y cuyos dividendos son r e p a r t i -
dos y consumidos fuera de la n a c i ó n . 
Los •presupuestos y la Deuda pública 
Desde 296 mi l lones de pesetas que i m -
portaba e l presupuesto de gastos del Es-
tado en 1845, en que se e s t a b l e c i ó el sis-
tema t r i b u t a r i o que hoy r ige , y se fijó la 
d o t a c i ó n del cul to y clero, u n a ñ o tras 
otro, se ha ido elevando, hasta l legar en 
1886-87 á la enorme suma de 906 m i l l o -
nes de pesetas. 
Ent re todas las situaciones po l í t i c a s que 
han gobernado á l a n a c i ó n , n i n g u n a se 
d i s t i n g u i ó tanto en l a e l e v a c i ó n del presu-
puesto como la que r i g i ó los destinos del 
p a í s desde 1854 á 64, pues a d e m á s de ha-
ber consumido la m a y o r parte de los pro-
ductos de la d e s a m o r t i z a c i ó n , el presu-
puesto que e n c o n t r ó por valor de 396 m i -
llones de pesetas., le de jó en 639, y un d é -
ficit ó Deuda flotante de 413 mil lones de 
pesetas. 
E n los cuarenta a ñ o s que comprende 
desde 1850 á 1890, só lo uno se han cubier -
to los gastos con los recursos ordinar ios 
del p a í s , sin a rb i t r a r medios extraordina-
rios, y en los t re in ta y nueve restantes en 
todos ha habido déf ic i t , variando és tos 
desde 2 mi l lones de pesetas en 1850, el 
a ñ o que menos, á 246 en 1870 71 , el a ñ o 
que m á s . Así que seis a ñ o s ha habido des-
cubiertos desde 2 mi l lones de pesetas á 
20; nueve, desde 20 á 50 mil lones; doce, 
desde 50 á 100; seis, de 100 á 150; cuatro, 
de 150 á 200, y dos, de 200 en adelante. 
L a Deuda p ú b l i c a , que en 1851 era de 
3,600 mi l lones de pesetas, en 30 de Jun io 
de 1868 se h a b í a elevado á 5,540 mil lones; 
en 30 de Jun io de 1874 l l e g ó á 10,177, y 
al hacer el a r reg lo con los acreedores en 
1882, á 10.962 mil lones , que, condonada 
m á s del 50 por 100 de la in te r io r y exte 
r i o r , existe h o y la suma de 6,400 m i l l o 
nes, con u n i n t e r é s de 4 por 100, en vez 
del 3 que se pagaba anter iormente . 
E l g r avamen que como consecuencia 
de esta Deuda ha ido poco á poco reca-
yendo sobre la n a c i ó n , es enorme, ab ru -
mador; pues de 24 mil lones de pesetas 
que se pagaban en concepto de i n t e r é s de 
la Deuda en 1845, en 1855 ya se pagaron 
128; en 1865, 194; en 1870-71, 327, y , á 
pesar del a r reglo con los tenedores, t oda -
v í a se han pagado en 1889-90 286 m i l l o -
nes, de 291 reconocidos. De fornja que, en 
todo ese p e r í o d o de a ñ o s , hemos presu-
puestado para pago de intereses de l a 
Deuda 8.476 mi l lones , y de és tos se reco-
nocieron y l i q u i d a r o n 8.426, y se pagaron 
real por real y peseta por peseta 7.191 m i -
llones, que en plata h a b r í a para cargar 
3.650 vagones del fe r rocar r i l , de 10 tone-
ladas cada uno, y enganchados uno á otro 
se f o r m a r í a un t r en de m á s de 25 k i l ó m e -
tros y medio . 
Por lo tanto , s i ê  Estado no establece 
u n impuesto sobre los intereses de la Deu-
da, m á s p ron to ó m á s tarde t e n d r á que 
pactar otro a r reg lo de la misma, porque 
se rá imposible satisfacer los intereses de 
ella, so pena de dejar desatendidas a t e n -
ciones m u y sagradas del presupuesto. 
Pues todo nuestro sistema r e n t í s t i c o y 
financiero ha consistido en gastar este 
a ñ o lo que se h a b í a de recaudar a l ot ro , 
y v i v i r de la i l u s i ó n de que m á s adelante 
a u m e n t a r í a n los ingresos y d i s m i n u i r í a n 
los gastos, y lo que ha resultado ha sido 
que los ú l t i m o s h a n ido siempre e l e v á n -
dose u n a ñ o tras otro , por efecto del au -
mento de los intereses del dinero buscado 
á p r é s t a m o , y de esta manera hemos pa-
gado esos 7.100 mil lones de pesetas de i n -
t e r é s sobre el impor te de los gastos del 
presupuesto; hemos consumido, en poco 
m á s de veinte a ñ o s , los productos de la 
venta de los Bienes nacionales, recarga-
do las contr ibuciones el doble que lo es-
taban hace cuarenta a ñ o s ; no hemos po-
dido hacer y nos h a n hecho la m a y o r í a 
de nuestras obras p ú b l i c a s , y hemos con-
t r a í d o dentro y fuera de la n a c i ó n esa 
enorme Deuda p ú b l i c a , cuyos intereses 
i m p o r t a n el 39 por 100 del presupuesto 
de gastos que se e s t á discutiendo para e l 
a ñ o de 1892 á 1893. 
JUAN DE Dios BLAS. 
E n L ive rpoo l las naranjas se han v e n -
dido, por t é r m i n o medio, de 10 á 16 che-
l ines caja; las inferiores, de 4 á 8. y las 
superiores, desde 18 hasta 26 chelines por 
caja. Tomates de Canarias, de 3 peniques 
á 2,25 chelines por caji ta, y de 2,50 che-
lines á 10,50 por caja de 60 á 70 l ib ras . 
Avellanas de Barcelona, de 19 á 20 c h e l i -
nes por saco. Patatas de Canarias, á 10 
chelines q u i n t a l . Las de Mal ta , de 8 á 12 
chelines la misma unidad . 
E n e l mercado de H u l l la naranja se h a 
vendido, por t é r m i n o medio, de 10 á 14 
chelines caja; las inferiores, de 6 á 10, 
y las superiores, de 16 á 22 chelines por 
caja. Patatas de Mal ta , de 8 á 12 chelines 
por q u i n t a l . Tomates de Canarias, de 6 á 
8 peniques por cajita p e q u e ñ a . Avel lanas 
de Barcelona, de 20 á 21 chelines por saco. 
Mercados de frutas y hortalizas 
en Inglaterra 
H a n estado animados en la p r i m e r a de-
cena del corr iente mes. 
Los arr ibos, p r inc ipa lmente de na ran -
jas , tocan á su t é r m i n o . 
En Londres las naranjas se han v e n d i -
do, por t é r m i n o medio, de 15 á 20 c h e l i -
nes caja; las partidas defectuosas, de 8 á 
13, y las superiores, de 20 á 35 chelines 
por caja. Patatas de Lisboa, ú n i c a s que se 
han presentado esta semana, de 9,75 á 
10,50 chelines por q u i n t a l . Cebollas, de la 
misma procedencia, de 2,50 á 4 chelines 
caja. Se han presentado t a m b i é n en este 
mercado tomates de Valencia y albarico-
ques e s p a ñ o l e s , cuyas ventas no han l l e -
gado á realizarse t o d a v í a . 
El Sindicato vinícola 
de Falencia 
Acaba de celebrar impor tantes sesiones 
para d iscut i r y aprobar el r eg lamento de-
finitivo por que se ha de r eg i r la Asocia-
c i ó n formada en defensa de la r iqueza 
v i n í c o l a . 
Importantes acuerdos se t o m a r o n , y 
entre ellos el que se refiere á los proyec-
tos que a n i m a n á los organizadores del 
pensamiento de que la p rov inc ia entera 
pueda aprovechar debidamente la Esta-
ción enológica ú l t i m a m e n t e concedida, de 
la cual se prometen grandes resultados; 
el de que los asociados paguen anua l -
mente , para las necesidades del Sindica-
to, una cuota de 50 c é n t i m o s de peseta 
por cada 100 c á n t a r a s que recolecten, y 
el de celebrar a l a ñ o dos c e r t á m e n e s por 
lo menos de obreros, m á q u i n a s , poda, 
in je r to y labores. 
Hab la ron , entre otros, los Sres. R o d r í -
guez, L a g u n i l l a , C á m a r a , Y a g ü e z , Calvo 
( D . V a l e n t í n ) y G a r c í a Beni to , siendo 
m u y aplaudidos por la numerosa concu-
r rencia . 
La Jun ta permanente del Sindicato 
central q u e d ó const i tu ida en la forma s i -
gu ien te : 
Presidentes honorarios.—D, Manue l 
M a r t í n e z Durango y D , Marc ia l de la 
C á m a r a , 
Presidente efectivo.—D. Narciso Ro-
d r í g u e z L a g u n i l l a , 
Vicepresidentes.—D, V a l e n t í n C a l d e r ó n 
y Rojo y D , J o s é de la Mora A l d a y . 
Secretario general.—T>. Federico Ga-
v a l d á . 
/Secretarios.—D, Anton io de la Riva y 
D . G u i l l e r m o Jubete, 
Tesorero.—D, Eumenio R o d r í g u e z , 
Síndicos.—D. Evilasio Y a g ü e z , D , De-
m e t r i o Ortega, D, Fel ipe N i ñ o Va ldeo l -
m i l l o s , D , V a l e n t í n Calvo B e l t r á n , D . Pe-
dro Polanco, D . J o s é G a r c í a Beni to , don 
P r ó c u l o Her re ro , D . Elias Moreno, D . San-
t iago Pé rez y D . Pablo Pinedo. 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía .—Almonte y otros pueblos del 
Condado de Niebla, de 9 á 9,50 reales la arroba 
de 18 litros; Cabra, á 15 á 16 ídem la arroba de 
16 litros; Vélez-Kubio, de 12 á 14 ídem; Mon-
tilla, de 16 á 18 ídem. 
Aragón.—Morata de Jalón, de 13 á 15 pese-
tas el alqnez (119 litros) los tintos; Villarroya 
de la Sierra, de 12,50 á 13 ídem; Valcouchán, á 
12 ídem; Malueuda, de 10 á 12 ídem; Ainzón, 
de 15 á 20 ídem. 
Castilla la A^ími.—Quintanar de la Orden, 
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á 9 reales arroba (16 litros) los tintos y á 8 los 
blancos; Moral de Galatrava, á 12 y á lo respec-
tivamente; Daimiel, á 8 y á 7,50 ídem; Miguel 
Esteban, á 10 y á 8 ídem; Valdepeñas, de 12 á 14 
los tintos; Argauda, á 12 ídem; Chinchón, de 
11 á 12 ídem: Colmenar de Oreja, á 11 ídem; 
Tarancón, á 10 ídem; Méntrida, de 9,50 á 10 
ídem; Campo de Criptana, de 7 á 10 ídem; Ca-
rrión de Calatrava, Turija, Ocaña y Ciruelas, á 
8 ídem; Sonseca, á 11 ídem; Almorox, de 6 á 
7 ídem; Sacedón, á 7 ídem. 
Castilla la Ft«ya.—Tordesillas, de 9 á 10 rea-
les el cántaro (15,95 litros) los tintos y á 8 los 
blancos; Medina del Campo, de 9 á 10, y de 8 á 
9 respectivamente; Madrigal de las Torres, á l l 
y á 8 ídem; La Nava del lley, á 10 y á 9 ídem; 
Tiedra, á 10 reales los blancos y tintos; Pozál-
dez, á 8,50 ídem; Valoría la Buena, Peñafiel, 
Paredes de Nava y Villaherreros, á 7 los tintos; 
Fuentesaúco, Bal tanás , Aranda de Duero y 
Mangaiíeses de ü .nipr iana , á 8 ídem; Frómis-
ta, de 7,50 á 8 ídem; Dueñas y Grijota, de 7 á 
8 ídem; Amusco, á 6 ídem; Roa y Olmedillo, á 
5 ídem; Mogarraz, á 9 ídem. 
Cataluña.—Esplaga. de Francolí, de 11 á 14 
pesetas la car¿:i (121,60 litros) los tintos; V i m -
bodí, de 20á22 ídem; San Saturnino de Noya, 
de 12 íl 14 ídem; Reus. de 26 á 30 los tintos del 
Priorato, 22 á 25 los Bajo Priorato y 14 á 18 los 
del campo; Tarragona, de 32,50 á 35 Priorato 
superiores, 30 á 32 las clases corrientes de ídem, 
25 á 28 los Bajo Prioratos. 16 á 21 los Vendrell, 
y 18 á 20 los superiores de Montblanch. 
Extremadura. —Almeudralejo, de 8 á 11 reales 
la arroba (16,64 litros) los tintos y á 9 los blan-
cos; Guareña, Los Santos, Aceuchal y Vi l la -
franca de los Barros, á 10 los tintos; Zafra, á 
11; Fuente del Maestre, á 8; Baños, de 12 
á 12,50. 
Murcia.—Murcia, de 12 á 14 reales la arroba 
{16,50 litros) los tintos y de 10 á 12 los blancos; 
Mahora, á 6 los tintos; Madrigueras, á 6; Yecla, 
de 6 á 8; Chinchilla, de 6,50 á 7. 
Navarra.—Murchaute, de 5 á 6,50 reales el 
decalitro los tintos; Fitero, á 6: Rivaforada, de 
5 á 6; Dicastillo, á 8 reales el cántaro (11,77 l i -
tros); Olite, de 6 á 8; Obanos, de 7 á 8; Azagra 
y Berbinzana, de 6 á 7; Larraga, de 6,50 á 7; 
Tafalla, de 8 á 9; Falces, de 6 á 7; Sangüesa, 
de 6 á 8. 
líiojas.—Cenicero y Haro, de 8 á 9 reales la 
cántara (16,04 litros) los tintos; Briones, de 9 á 
10 ídem; Ollauri, de 6 á 10 ídem; Cuzcurrita, 
de 6,50 á 8 ídem; Villamediana, á 8 ídem; San 
Asensio, de 6 á 7 ídem; Arnedo, de 7 á 8 ídem; 
Logroño, de 9 á 10 ídem; Hormilla, de 7 á 8,50 
ídem; Uruñuela y Arenzana de Abajo, de 5,50 
á 6 ídem; Nájera y Huércauos, de 5 á 6 ídem; 
Hervías , á 5 ídem; San Vicente, de 5 á 14 ídem; 
Laguardia, de 14 á 20 las clases superiores; V i -
lla buena, de 16 á 20 ídem. 
Valencia.—Castellón, de 4 á 5 reales el cán-
taro (11 litros); Beniganim, de 3 á 3,75 ídem; 
Montaverner, de 3 á 3,25 ídem; Estiviella, á 7 
ídem; Sax, de 6 á 7 reales la arroba de 17,75 
litros. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 16.—Ha llovido con fuerza, cuyo 
temporal perj udica por estarse haciendo la re-
colección de los cereales; así lo avisan de varios 
pueblos de la provincia. La cosecha ha quedado 
en general bastante mermada. 
Los olivos prometen buenos rendimientos en 
casi toda Andalucía, y por esto sin duda están 
flojos los precios de los aceites. Aquí se cotizan 
á 34 reales la arroba en puertas y á 36 en 
bodega. 
Confírmase que se ha perdido la mitad de la 
cosecha de almendras, por lo que se espera su-
ban los precios. 
Los cereales se cotizan como sigue: Trigos 
fuertes, á 58 y 56 reales fanega; ídem blanqui-
llos, á 52 y 48,50; cebada, de 24 á 26 la del 
país y 20 á 24 la navegada; maíz, de 48 á 49; 
habas, de 32 á 32,50; alpiste, de 5o á 52; gar-
banzos, de 84 á 140, según tamaño y cochura. 
Precios de las harinas: De Santander, de 4,37 
á 4,62 pesetas arroba las primeras clases, y 4 
á 4,25 las secundas; de Málaga, á 4,75 y 4,48; 
del extranjero, á 5,75 y 4,25. — E l Con-es-
jMnaal. 
m*0 Condado de Niebla (Huelva) 15.—La 
cosecha de uvas del Condado y toda la provin-
cia de Huelva será nula en este año. Se-
gún los datos que he podido adquirir están per-
didos por completo Trigueros, Bonares, V i l l a -
rrasa, La Palma, Rociana, Bollullos, Villalba y 
Manzanilla. Están atacadas muchas viñas en 
Moguer, Almonte, Chucena y Escacena, que 
podrán cosechar alguna cosa, si el mildiu para 
su marcha de destrucción. 
Tengo noticias de la provincia de Sevilla en 
lo que se llama Aljarafe, y también hay algún 
daño en la mayor parte de los pueblos, y otros 
muy castigados, como Pilas. 
En la provincia de Cádiz también hay daño, 
pues en Jerez sé que están aplicando el sulfato 
de cobre con el agua de cal. 
Nuestro sapientísimo Gobierno ha estado muy 
oportuno con ese decantado y ridículo modus 
vivendi de un mes, en cuyo tiempo podrán las 
fábricas francesas enviarnos sus preparadas 
existencias, y nosotros no podremos enviarles 
nuestros vinos por no tener tiempo material 
para hacerlo, n i poder aceptar la tarifa míni-
ma ¡pero se está negociando un nuevo tra-
tado de comercio! 
A la provincia de Huelva ni le enfría ni le 
calienta. La cosecha de cereales nula. La de 
aceituna muy reducida, y la de uva perdida. 
R. I . P. A . 
Como no hay qué comprar ni qué vender, no 
puedo darle noticias de precios.—El Corres-
imisal. 
De Aragón 
Longares (Aragón) 15. -Se está terminando 
la recolección da las cebadas con un resultado 
bastante satisfactorio. 
No será así el de los trigos. Los hielos del 
mes de Abri l y primeros días de Mayo les per-
judicó notablemente en su desarrollo. 
También en el viñedo causaron daños de i m -
portancia; no sólo destruyeron muchas yemas, 
sino que retrasando el desarrollo de las otras, 
han sido atacados los vástagos por la piral cuan-
do aquéllos estaban muy tiernos; ha destruido 
parte de la cosecha dicho insecto. 
La piral, extendida por gran parte de este 
término, constituye una plaga de verdadera im-
portancia. 
Son muchas las peonías que se emplean en su 
destrucción; se han envuelto durante de invier-
no muchas cepas, se han descortezado algunas 
viñas, y con nada se ha encontrado un resulta-
do práctico. 
Unicamente en las viñas escaldadas se ve que, 
si no su extinción completa, se ha conseguido 
un 70 ú 80 por 100, siendo las únicas viñas que 
muestran algo de cosecha. 
Contra lo que esperaban los que han concer-
tado el modus vivendi^ las transacciones en los 
vinos casi nulas. 
Sirviendo de base para cualquiera arreglo co-
mercial con Francia la tarifa mínima de hoy, 
si la escala alcohólica no se modifica, el merca-
do francés es poco menos que ilusorio para co-
marcas como ésta, donde el término medio de la 
graduación alcohólica de sus vinos es de 15°. 
Y no debemos quejarnos, porque según se 
nos ha dicho en uno de nuestros Cuerpos Cole-
gisladores, más no ha podido hacerse. Sólo sí 
diremos, que después de ofrecer la reforma del 
impuesto de consumos en los vinos para el des-
arrollo del comercio interior, de tanto y tanto 
prometer la protección á la destilería de ios v i -
nos, y á pesar del tan cacareado modus vivendi, 
estamos como el 1.° de Febrero, sin colocar las 
existencias que entonces quedaron (si se excep-
túa el poco que Barcelona exporta), y sin saber 
qué solución tendrá la próxima cosecha. 
No es con esto pretender que la producción 
vinícola se anteponga á las demás, pero sí que 
se procure aumentar su consumo interior ó ex-
portación, por afectar á la mayoría de nuestras 
provincias, y porque todos han reconocido que 
es la producción más importante de nuestro 
suelo.—S. F . 
#% Villaluenga (Zaragoza) 16.—Hasta 
ahora vamos librando bien de las tempestades, 
teniendo buenas cosechas de cebada y regular 
de trigo. La de fruta se perdió por completo. 
E l estado del viñedo es excelente. Se hacen 
muchas y pequeñas partidas de vino para el 
consumo de las provincias limítrofes. — Un 
Subscriptor. 
Ainzón (Zaragoza) 16. — Estamos en 
plena recolección de cebadas, cuya cosecha, sin 
la sequía de Abr i l y Mayo, hubiera sido una 
de las buenas conocidas. Aun así puede califi-
carse de regular. En peor situación se encuen-
tran los trigos, los cuales, por la misma causa, 
darán poco rendimiento. 
Hace cuatro ó cinco días que no cesan las 
tronadas, seguidas de abundantes aguaceros; y 
si este estado de humedad no cesa, pronto ten-
dremos irremisiblemente que lamentar grandes 
pérdidas en nuestros viñedos por el desarrollo 
de las enfermedades criptogámicas; gracias á 
que el viento fresco que las acompaña ha impe-
dido hasta ahora este desarrollo. La florescencia 
se ha verificado en buenas condiciones. 
Escasa demanda de nuestros vinos, de los que 
tenemos aún más de la mitad en las bodegas. 
Se calcula una existencia de 8.000 alqueces, 
cuyos precios oscilan entre 15 y 20 pesetas, se-
gún clase.—J. A . O. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 10.—Van haciéndo-
se los trabajos de siega con gran dificultad, por 
hallarse las cebadas acamadas por las lluvias y 
la tormenta que sufrimos el día 11; tormenta 
que descargó piedra en todo este término y cau-
só daños en siembra y viñas. 
En éstas quitó una tercera parte del fruto, y 
las pertinaces lluvias que desde aquel día se re-
piten, van á quitar el resto, corriendo el polen 
de la v id , que se halla en completa florescencia. 
Si no sobrevienen otras tormentas, será un 
regular año de cereales, pero muy mediano de 
uva. 
Ha comenzado la fabricación de quesos, y son 
tan pocos ios compradores que, se presentan que 
se ofrece por los ganaderos á 60 reales arroba y 
aun algo menos. 
Las lanas también están en baja, ofreciéndose 
á los precios de 50 á 60 reales arroba.—E. S. 
**# Valdepeñas (Ciudad Real) 16.—Cada 
día es peor el estado de los viñedos, pues la 
oruga sigue mermando mucho la cosecha, así 
como las nubes de piedra. Ya no hay duda que 
la producción dejará bastante que desear en 
numerosos viñedos. 
Precios: Vino, de 12 á 14 reales la arroba (16 
litros), habiéndose exportado en la última se-
mana 125 vagones; alcohol, de 60 á 80; aceite, 
á 40 los 11,50 kilos; queso, de 70 á 75; candeal, 
á 49 reales la fanega; cebada, á 23; azafrán, á 
104 la libra; patatas, á 80 céntimos de peseta 
la arroba. — E l Corresponsal. 
*% Los Navalmorales (Toledo) 16.—Se 
está concluyendo de segar las cebadas, las que 
prometen regular rendimiento; no así los trigos, 
que se han quedado tan raquíticos y claros que 
apenas se recolectará una mediana cosecha (y 
esto si Dios es servido de librarlo de alguna 
nube ó contratiempo). Los habares, garbanza-
les y guisantares prometen tan poco, que ape-
nas se recolectará la simiente. 
Las olivas y viñedos presentan tanta mues-
tra que si cuaja la mitad se cogerá de ambos 
frutos una abundante cosecha.'El tiempo muy 
revuelto y frío, impropio de la estación; algu-
nos días hacen unos calores insufribles, y otros 
un frío como si estuviéramos en Diciembre y 
Enero, temiéndonos se desgracien las cosechas 
pendientes por tan variable temperatura. 
Los precios de los frutos en esta localidad 
son los siguientes: Trigo, de 56 á 60 reales fa-
nega; cebada, á 20; centeno, á 32; de los demás 
artículos no hay existencias. 
El aceite, con muy poca demanda, se mide 
de 38 á 40 reales arroba; el vino, de 15 á 20 
reales arroba de 36 cuartillos; vinagre, á 14; 
patatas, de 5 á 6 reales arroba.—L. G. A. 
De Castilla la Vieja 
Grijota (Paiencia) 15.—Las tormentas que 
estos últimos días han causado daños conside-
rables en vidas y haciendas de muchos labra-
dores de estas comarcas, nos tienen aterrados, 
y sintiendo su desgracia, tememos su repeti-
ción por aquí, porque el tiempo no está senta-
do; ayer se formó el nublado del día (pues ya 
son diarios) y á Dios gracias fué beneficioso 
aquí, pues descargó un poquito de agua que 
nos ha venido bien para poder terminar las la-
bores, que ya se hacían en claro. 
El campo bueno, aunque las cebadas tienen 
pequeña la espiga; si sigue así el tiempo, creo 
que se empezará á segar dentro de quince días 
ó antes. 
Precios: Vino, de 7 á 8 reales cántaro; trigo, 
á 44 reales las 92 libras; cebada, á 24 reales fa-
nega. Pocas existencias de todo. —/S. B . 
#*« Dueñas (Paiencia) 15.—El inmejorable 
estado de los campos hace presumir se haga 
buena cosecha de cereales. 
El mercado de vinos más animado que en el 
mes pasado, cotizándose la cántara á 7 y 8 rea-
les; el trigo, á 46 reales fanega, y la cebada, á 
20 y Z\.—S. C. 
#*# Salamanca 16.—El no existir aquí l u -
gares de contratación, hace desconocido el pre-
cio regular en las transacciones de granos. Los 
jueves y sábados se celebra mercado; tienen i m -
portancia estas reuniones de compradores y 
vendedores, por los extensos negocios que se 
conciertan para el abasto de todas las poblacio-
nes próximas, faltas de subsistencias. 
En el último mercado se ofreció trigo de 45 
á 46 reales; cebada, de 24 á 25; centeno, á 25; 
algarroba, á 25. 
En esta población hay encerradas grandes 
cantidades de trigo y cebada.—El Corresponsal. 
»% Ríoseco (Valladolid) 15.—Al mercado 
de hoy han entrado 400 fanegas de trigo, coti-
zándose al detall á 45 reales las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 46 reales, pero sólo pagan 
á 45. 
Llueve copiosamente y conviene cese este 
temporal para el buen éxito de la cosecha, cuyo 
estado es satisfactorio.—El Corresponsal. 
• % Arévalo (Avila) 15.—Precios corrien-
tes en el mercado de ayer: Trigo, á 47,50 reales 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 22; algarrobas, 
á 19; garbanzos, de 100 á 150. 
Las harinas, á 18, 16 y 15 reales arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respectiva-
mente.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz] 14.—Está lloviendo, y á 
juzgar por lo cargada que se presenta la atmós-
fera, es de temer continúe, con lo que se agra-
vará la situacióu del labrador, que después de 
no haber podido limpiar de hierbas sus sembra-
dos, experimentará nuevas pérdidas con este 
inoportuno temporal. 
Las existencias de trigos están en pocas ma-
nos, cotizándose á 50 reales la fanega; se hacen 
algunas ventas para Sevilla. 
Ha terminado la siega de las cebadas, pagán-
dose este cereal á 22 reales fanega. 
De los demás artículos puede decirse no hay 
ventas.—J. Ch. 
De Galicia 
Orense 13.—Horrille catástrofe—^](\ dolo-
rosa impresión, producida en estas márgenes 
del Miño por la que tuvo lugar ayer en un pue-
blecillo (San Miguel de Mellas) inmediato de 
esta ciudad, dirijo á V. estas líneas, nota triste 
de nuestro dolor y nuestras desventuras. 
Una fuerte depresión barométrica anunciaba 
en las primeras boras del día de ayer horrorosa 
tormenta, que á eso de las once de la muuaaa 
se desenvolvió sobre nosotros. 
El rayo amenazador, culebreaudo con sinies-
tra luz sobre nuestras cabezas, nos advertía de 
los constantes truenos, choque horrísono de las 
nubes en el espacio, que haciendo retemblar 
los edificios, aterra y anonada al hombre, ante 
la sublimidad y la grandeza del fenómeuo que 
se ofrece á los sentidos. 
El agua se desprendía del cielo con furiosa 
intensidad, produciendo instantáueameute te-
mibles torrentes por todas partes. La tormenta 
fué espantosa, y el daño que había causado en 
los campos, y muy especialmente en nuestros 
viñedos, vieue á matar la poca esperanza de 
mísera cosecha que nos han dejado lo* hielos 
de Abr i l ; pero n i esto es sólo, n i fué lo peor. 
Como dejo indicado, lo verdaderamente ho-
rrible es lo que sucedió en San Miguel de Me-
llas. Celebrábase en la iglesia parroquial la 
función religiosa que á la Virgen consagran 
todos los años las Hijas de María. Estaba el 
templo atestado de gentes, y á la puerta del 
mismo la que no cabía dentro. En aquel mo-
mento, cuando los fieles y devotas de la Virgen, 
con el pensamiento puesto en Dios, segura-
mente comprendían su inmensa grandeza y di -
rigían plegarias á su Santa Madre, un rayo cayó 
sobre la torre, destrozándola y penetrando 
dentro de la iglesia. Los escombros de aquélla, 
desplomados desde tanta altura, hicieron fúne-
bre montón con las víctimas aplastadas y las 
heridas por la terrible exhalación dentro del 
mismo templo. 
Según las noticias recibidas, se cuentan 10 
cadáveres y más de 30 heridos y contusos. 
El celoso Juez de primera instancia y otras 
muchas personas de esta capital se trasladaron 
sin perder un momento al lugar de la catástro-
fe, en cumplimiento de su deber unos, y lleva-
dos de un noble sentimiento de caridad otros, 
para procurar todos alivio á tanto mal. 
Sigue el cielo encapotado, y ni han cesado 
los truenos y relámpagos, n i ha dejado de l l o -
ver, aunque con menos intensidad.—El Corres-
ponsal E . M . R. 
De Navarra 
Obanos 12. —Desde m i última ha cambiado 
sobremanera la faz de la agricultura. Las viñas 
han brotado, después de las heladas, de una 
manera admirable, presentando hermoso folla-
je; pero en el fruto habrá gran desengaño, sin 
embargo de que los estragos causados no serán 
tan grandes como en un principio se creyó. Los 
cereales prometían mucho, pero, efecto de la 
primavera seca, han quedado raquíticos y muy 
mermados. Se ha hecho la siega de cebadas, y 
pronto se dará principio á la de trigos. La cose-
cha de habas, mala; los maíces y patatas, con 
mal nacimiento y peor desarrollo por la falta de 
agua. 
Ningún efecto ha causado en esta bodega el 
modus vivendi; si se contrata alguna partida es 
para provincias y no para el extranjero, y no es 
porque no haya buenas existencias y buen nú-
mero de cubas de venta; los precios que rigen 
son: de 7 á 8 reales cántaro para los nuevos, y 
de 9 en adelante para los viejos. El aguardien-
te, á 10; anisado, de 20 á 60; el trigo, de 24 á 
25 reales robo.—C. A. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 14.—Desde hace unos 
días se repiten las tormentas, las lluvias y los 
vientos huracanados. Estos últimos han causa-
do algún daño en los viñedos. 
Hasta la fecha han terminado dos docenas de 
propietarios de dar el primer tratamiento cu-
pro-cálcico á sus viñedos. Las labores están en 
general retrasadas. 
Sigue activa la demanda de vinos con desti-
no á Burgos, Bilbao, Vitoria, Castro Urdíales, 
Santoña, Laredo, San Sebastián, Medina de Po-
mar, Espinosa de los Monteros y otros puntos 
de la Península; para Francia nada se opera 
hoy aquí, pero en otros pueblos de esta Rioja 
Alta van a justando los negociantes partidas de 
consideración. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Nuestros ricos viuos claretes se venden de 
6,50 á 8 reales la cántara (16,04 l i tros).—El Co-
rresponsal. 
#*# V í l l a m e d i a n a (Logroño) 16.—Después 
de m i largo silencio, por no tener cosas de i n -
terés que comunicarle, tomo la pluma para ha-
cerlo de tristes nuevas, cual es el horroroso pe-
drisco que descargó en este término (en parte) 
en la tarde del día 13 del corriente, que, aña-
dido á la larga lista de calamidades que lleva-
mos este ano, rebasa ya el cáliz de la amargura 
de los agricultores. Serían sobre las doce de la 
mañana del expresado dia, cuando comenzaron 
á llegar las avanzadas con uua nube de agua 
cernida y un poco sin cerner, pero ésta pasó 
como nube de verano y fué poco sensible; á las 
cuatro y cuarto, próximamente, volvió á for-
marse otra nube, la que, sin duda por quedar 
agotadas las existencias de agua cernida, em-
pezó á descargar piedras en abundancia y de 
regular tamaño, estando cayendo por espacio de 
diez minutos; y como si la indicada nube no 
hubiera sido bastante á destrozar las cosechas, 
en ayuda de su obra destructora se levantó un 
furioso huracán, que se encargó de arrancar y 
trónchar corpulentos árboles, que la piedra por 
sí sola no lo hubiera hecho, asi como en las v i -
ñas, atendiendo á la poca consistencia de los 
pámpanos de las cepas heladas, y que, á pesar 
de ello, estaban inmejorables; arrancó muchísi-
mos con su fruto, dejando infinidad de cepas 
sin poda para el año siguiente. 
Las cebadas, que estaban á punto de segarse, 
han quedado algunas perdidas por completo, 
tanto que muchos labradores no piensan segar-
las, y cuando más. darán por esta labor el fru-
to. Las pérdidas son incalculables, y á pesar de 
iniciarse la idea de pedir auxilios á nuestros 
gobernantes, como quiera que casi siempre re-
sultan infructuosas estas diligencias, la mayo-
ría se decide á no hacerlo. 
Las labores están bastante retrasadas por fa l -
ta de braceros para hacerlas, y la cosecha de 
cebadas, que se presentaba bastante 'soberbia, 
ha quedado muy reducida, y en particular las 
tardías, efecto de los bochornosos días de la 
segunda mitad de Mayo y principios del actual; 
los trigos, que tanto prometían á mediados de 
Abr i l , apenas podrán segarse la mayoría por el 
frío y la pertinaz sequía. 
En cuanto á la venta de vinos, nos encontra-
mos á cero, sin embargo de tener clases inme-
jorables, pues según el parecer de personas 
prácticas, la composición de ellos es de 12 á 13° 
de alcohol, 18 á 22 de extracto seco, 5,50 p ró -
ximamente de glicerina y 3 de crémor, y su 
precio relativamente barato para la bondad del 
vino, 2 pesetas los 16 litros. Creíamos que, 
concertado el modus vivendi y dada la escasa 
distancia de la estación más próxima (5 k i ló-
metros), lo barato del arrastre á ella (12 cénti-
mos) y la buena ciase, tendríamos compradores 
á granel, pero, desgraciadamente, nos hemos 
llevado chasco. 
El trigo ha tenido una pequeña alza, habien-
do llegado, en el último mercado, á 48 reales 
fanega.—^ Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Siguen siendo muy graves los informes que 
recibimos acerca del estado de los viñedos de la 
provincia de Suelva y de algunas comarcas de 
la de Sevilla. E l mildiu continúa destruyendo 
todas las partes verdes de las cepas, considerán-
dose completamente perdida la cosecha en mu-
chos pueblos del Condado de Niebla. Véase la 
correspondencia de esta comarca que publica-
mos en otro lugar. 
También en varias regiones de Italia, Marsa-
la una de ellas, está haciendo estragos el 
mildiu. 
De Francia sabemos que dicho hongo y el 
hlack-rot han aparecido en algunos departa-
mentos. 
El temporal tempestuoso que viene imperan-
do favorece el desarrollo de las plagas criptogá-
micas, y urge que los propietarios defiendan 
sus viñedos por medio del caldo bordelés y 
el azufre. 
Ha ya más de un mes que en todos los núme-
ros nos vemos precisados á registrar los grandes 
daños que diariamente causan las tempestades. 
No se recuerda otra primavera de tantas nubes 
de piedra como la del presente año. 
El lunes último quedaron destrozados por el 
pedrisco los viñedos y sembrados de gran parte 
del término de Villamediana, alcanzando tam-
bién el desastre al de Logroño y algunos otros 
limítrofes. 
De Castellón nos dicen que en Morella, La 
Parra, Zurita, Pobleta, Torre de Arcas, Herbés, 
Carrachar y llojar han quedado destruidas las 
cosechas pendientes. 
Ibdes, Calatayud, Escó, Castellar y Mezalo-
cha, pueblos de Aragón, han sido también cas-
tigados el sábado último por utra horrorosa tem-
pestad. 
Valdepeñas, San Clemente y otros pueblos, de 
las provincias de Ciudad Real y Cuenca lamen-
tan igualmente los desastrosos efectos de las 
nubes de piedra. 
También en muchas comarcas del Mediodía 
de Francia han destruido la cosecha de vino y 
otras producciones las terribles tormentas que 
se han desencadenado en la primera quincena 
del presente mes. 
A los graves telegramas sobre aquellos acci-
dentes que publicamos en los últimos números, 
hay que añadir el siguiente de Montpellier ( I l é -
raul t j : 
«Han descargado en esta comarca violentas 
tempestades de granizo que han destrozado la 
mayor parte de los viñedos. 
La próxima-vendimia será muy mala. 
Los agricultores están consternados. 
Pocas veces se ha visto uua catástrofe seme-
jante en esta región.» 
De Haro y otras estaciones de la línea férrea 
de Tudela á Bilbao vuelven á salir trenes car-
gados de vino con destino á la vecina Repú-
blica. 
También en bastantes pueblos de Castilla la 
Vieja y Cataluña se han reanudado las ventas y 
expediciones de vinos para Francia. 
Los precios se han repuesto un poco, y es de 
creer mejoren algo si, como se espera, aumenta 
y se generaliza la demanda. 
Como consecuencia de las terribles tormentas 
que días pasados se desencadenaron en la pro-
vincia de Toulouse (Francia), asegura un dia-
rio francés que los daños causados en 96 po-
blaciones de aquel departamento pasan de 10 
millones de francos. 
Se están exportando en grande escala varios 
artículos de las huertas de Málaga, entre ellos, 
tomates, cerezas, brevas y albaricoques, á con-
secuencia de haberse perdido dichos frutos en 
otras provincias de España, con motivo de los 
últimos persistentes temporales. 
Del Diario de Huesca: 
«Hay un refrán antiguo, que todos saben, 
pero que muy pocos ponen en práctica: <íDos 
veces sangra el granero quien siembra espeso»; 
y pocas veces, como en este año, se demuestra 
la verdad que encierra este adagio. Las mieses 
de los campos en que se puso mucha semilla no 
han granado como la de aquellos donde se sem-
bró claro, ni darán, por consiguiente, loa rendi-
mientos proporcionados á su extensión y cali-
dad de los terrenos. En las sementeras espesas 
es en donde han hecho mayor daño los fuertes 
calores, y donde la granazón ha sido imperfecta 
en demasía. Así lo indica nuestro Corresponsal 
de Binaced, y así lo hemos oído afirmar á bas-
tantes propietarios que á diario llegan por 
nuestra Redacción. 
»Es necesario, pues, que la lección no se eche 
en saco roto, y que se destierre la mala costum-
bre de amontonar semilla; porque el espesor de 
las plantas nacidas hace que no puedan amaco-
llar n i extenderse por el campo, y que n i cañas 
ni espigas resulten, n i con el grosor y fuerza, 
ni con el número de granos que, á estar más 
esparcidas, resultarían.» 
Cincuenta contribuyentes de Cuevas de San 
Marcos (Málaga), entre los que figuran los ma-
yores de aquel censo territorial, han dirigido 
una exposición al Gobernador civil denuncián-
dole el hecho de que sus fincas y cosechas están 
á merced de la gente amiga de los ladrones, 
porque no existe guardería rural. 
Raro es el día en que no les roban algo, y esa 
falta de seguridad en el campo es tan grande, 
que piden amparo á la autoridad de la pro-
En la comarca de Alcañiz ha principiado la 
siega de las cebadas, y prontc se dará comienzo 
á la de trigo, pues en pocos días ha tomado el 
dorado color que indica una buena granazón. 
Se calcula que, á pesar de los fríos y sequía del 
mes de Mayo, habrá más de media cosecha. 
La Cámara de Diputados de Italia ha apro-
bado el proyecto autorizando al Gobierno para 
poner en vigor hasta 31 de Diciembre próximo 
el tratado de comercio y navegación que se ne-
gociaba con España. 
Por la Dirección general de Agricultura se 
han remitido á las oficinas agronómicas de las 
provincias, los modelos para la estadística de 
la producción de cereales del corriente año, á 
fin de que se cumplimenten en 1.° de Septiem-
bre próximo. 
Las negociaciones comerciales entre Francia 
y Suiza ofrecen grandes dificultades, especial-
mente en lo que se refiere á la concesión de 
franquicia por parte de Suiza para la entrada 
de las sedas labradas y tejidas. 
En Lugo los campos están hermosos, y á esto 
sin duda es debida la depreciación de los cerea-
les, que han bajado 1,60 y 1,85 pesetas el hec-
tolitro. 
Las siembras de maíz en secano y de alzar 
en regadío presentan buen aspecto en la pro-
vincia de Pontevedra, y con buen rendimiento 
también está llevándose á cabo la siega de hier-
bas para los piensos de invierno. 
En la provincia de Orense los precios de ce-
reales y tubérculos tienden á la baja. Los vinos 
sin exportación, pero sosteniéndose las cotiza-
cinues. 
Dicen los labradores de Teruel que la cose-
cha de cereales de la vega deja mucho que de-
sear, contra lo que se esperaba. Atribuyen á la 
helada de fines de Marzo este mal resultado. 
La Gaceta ha publicado una Real orden de-
clarando á favor de los herederos de D . Matías 
López los derechos á la concesión de una albón-
diga en Madrid, cuya construcción ha de l le-
varse á cabo con sujeción á las condiciones es-
tipuladas en la misma. 
Telegrafían de Londres: 
Sir Charles Tupper, representante del Canadá 
en Londres, saldrá en breve con dirección á 
España, con objeto de entablar negociaciones 
relativas á un nuevo tratado de comercio entre 
aquel país y España. 
Las negociaciones para un tratado de comer-
cio entre Francia y Suiza están muy adelan-
tadas. 
Parece que el Gobierno helvético se conforma 
con la tarifa mínima francesa, y es, por lo tan-
to, de esperar una solución inmediata. 
En el Congreso se ha presentado la siguiente 
enmienda á los párrafos 3.° y 4.° del art. 6.u del 
proyecto de presupuestos: 
3. ° Comprenderá el núm. 21 de la tarifa 2.a 
de la contribución industr ialá los poseedores de 
valores mobiliarios, nacionales ó extranjeros, 
cotizables en Bolsa, emitidos por Bancos, Com-
pañías ó particulares, y cuyos intereses se pa-
guen en España, si no estuvieran comprendidos 
en el núm. 4 siguiente, n i devengaran por otro 
concepto contribución industrial, gravando d i -
chos intereses representados por títulos ú obli-
gaciones de rendimiento fijo, con un impuesto 
que no exceda del 3 por 100. 
Los Bancos y Sociedades ó Compañías que 
hubieren emitido estos valores descontarán d i -
cho impuesto al satisfacer los intereses que pa-
guen en España, y l iquidarán directamente con 
la Administración lo que hayan recaudado por 
este concepto. 
4. ° Gravará con un impuesto de 2 por 100 
los iutereses de los préstamos hipotecarios pac-
tados directamente entre prestamistas particu-
lares y prestatarios, y cuando no se hubieran 
estipulado, girará esta contribución sobre el r é -
dito legal establecido para los casos en que se 
puedan exigir intereses no pactados. 
Igual impuesto de 2 por 100 de los intereses 
que perciban satisfarán los poseedores de cédu-
las y obligaciones hipotecarias al portador, co-
tizables en Bolsa, emitidas al público por socie-
dades ó corporaciones debidamente autorizadas 
para hacer con su producto préstamos hipoteca-
rios. 
El pago de este impuesto se verificará direc-
tamente por los establecimientos que hubieran 
emitido los valores que los devenguen en la for-




Ultimos partes recibidos de París: 
Las negociaciones con los delegados españoles 
venidos aquí para el estudio de las tarifas m í -
nimas, han hecho perder las esperanzas optimis-
tas que hizo concebir la primera conferencia. 
Es casi seguro que éstas continuarán cele-
brándose, pero sin ningún resultado. 
* * * 
Los delegados españoles han planteado nue-
vamente la cuestión de los vinos. 
Por su parte, los delegados franceses han he-
cho observaciones sobre 65 artículos. 
Se considera muy difícil que se llegue á una 
inteligencia. 
Es posible que esta cuestión quede aplazada 
hasta después de la próxima vendimia. 
» « # 
El grupo vitícola de la Cámara de los Dipu-
tados ha decidido gestionar colectivamente cer-
ca del Presidente del Gabinete para pedirle que 
en las negociaciones seguidas con España se 
mantenga en su integridad la tarifa mín ima 
francesa. 
* 
Créese no se podrá concertar por ahora el tra-
tado definitivo, y que continuará rigiendo hasta 
fin de Diciembre próximo el modus vivendi so-
bre la base de las respectivas tarifas mínimas . 
El periódico Le Siécle publica una carta fir-
mada por M . Davioud, delegado general del 
Comité de Alimentación Nacional, afirmando 
en ella la necesidad absoluta de que la base para 
las negociaciones franco-españolas sea la modi-
ficación de los derechos sobre los vinos. 
De este modo—dice—abriremos las fronteras 
á los productos vitícolas de la Península. La 
pretensión de España para que se eleve la es-
cala alcohólica hasta los 15° podrá ser tal vez 
exagerada; pero parece prudente buscar en esta 
elevación una solución ventajosa que nos per-
mita exigir á nuestros vecinos, en justa recipro-
cidad, las mayores concesiones para productos 
franceses de exportación. 
^» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insfírtamoa en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio j ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
París á la vista 13 » 
Idem 8 d[V: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 40 
Idem 90 d^f (ídem) id ¡> 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barr io, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
T O I L E H Í A B O I U I E L E S A 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un boiiquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sasde 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to -
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías , se-
cas j verdes. 
LABRADORES 
El T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede in te-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera da roble de lo m á s 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
T0NELERU FfUNCESi 
M A R G E L . M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A I O S A G R I C U L T O R E S 
Las segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, económicas , de mejor ap l i -
cación en E s p a ñ a , á la par que más ex-
tendidas en e l mundo, y toda clase de 
maquinaria ag r í co la , p ídase á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se remiten cartillas explicativas gra -
tis, á quien io solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LÍNEA DE VAP! R E S S E Ü R A Í O T P . ^ E NAVEGACIÓN LA F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4,500 tona 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serrm, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3 600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Jímeato, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á u a m o , Trinidad de Cuba, Man/anillo', Gibara, Nuevitas T Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, ell.0 de Junio.—HaDana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande. Santiago de Cuba j Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 29 de id . , , , i J T, D - I 
LÍNEA HE PIKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , Tl 'RKSA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 18 de Majo saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. j u- ^ 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
yalor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mavor economia. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
E L INDISPENSABLE PARA LA AGRICULTURA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
con pumo de m m i 
P R K M I A D O 
POll EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
1)E MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U K S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N M E D A L L A D E ORD 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limonerot-, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del man í y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y suifo carbonatos alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, Karantia v economía á los azufres, para los? viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis). mi ídiu , black rot, antracnosis, etc. 
Dir ig i r los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Cuín ¡co Farmacéutico de D. Vicente Esplugues. plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 l i 2 , 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
m 
G R A N DEPOSITO 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranad oras de m aíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. =Bomba8 para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderas paraestufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v inos .=Báscu las .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOFL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » > Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 » ( Fuelles para azufrar. De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S Paseo de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
Autig-ua, Sucursal ele la casa INOICJL. de Par í s 
Siiar.cs ó abones minerales 
DE LA 
Conipania Agrícola y Salioera de Fuente-Piedra 
F Á B R I C A S E N FUENTE-PIEDRA, M Á L A G A Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE 1889; GRAN DLPLBHA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE OHO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HOHTICULTLRA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CANIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto qur una tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que boj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
oue la tierra sin ahonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuanlia de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
T A L L E R E S Y F L M G I O N DE BRONCES 
maquinaria agrícola, iDdustrial y viaicola 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
P U L V E R I Z A D O R E S P A R A C O M B A T I R E L M I L D I U 
T ^ T X J A V O F f r i c a c i ó n española s in competencia. 
XJJU J l j n i 1 vy JPrecio: -lO picotas 
con dos piezas de recambio para las varias pulverizaciones.— 
P í d a s e el Catálogo i lustrado, qiie indica los tratamientos. 
B A S I L I O M I R E T 
P A S i J E D E L A M E R C E D , 1 0 (¡zqDierda del Ensanche],—BARCELDNA 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIO» 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Or#, 
Plata, 1 Gran Diploma de honér 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores i 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
V I M C 0 L A 8 í AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
COMPAÑIA GENERAL j * D P r V í Q A R A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS LiA. i LlJl i Y l oUl iA Á PRIMAS FIJAS 
D i r e c c i ó n g - e n e r a l : F ^ e z , 4 0 , p r a l . , M a d r i d l 
E l SEGURO, agrícola uno de los úl t imos creados por la previsión para 
{>roteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mavor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kt>paña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el quinto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
E\pedrisco o granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siiiiestr*os Ha,tÍHÍcclxos, lOíi.Sl^L pesetas 
NUEVO ALAMBÍQUE 
C O N P R I V I L E G I O ( S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, CdfUt de azúcar, melazas, 'mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jug'os ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-uuda d e s t i l a c i ó n , agmrdienie, rom, taf ia, etc., de su-
per ior calidad. 
3.000 aparatos vendidos en cuatro años 
G U I A PAEIA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tarifa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis ^ o r 
Deroy Fils Ainé ( C o n s t r u c t o r ) , 7 3 , 7 5 , 77 , me du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D I E N T E S 
y Tar i f a i lustrada de APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación. 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
P A R l S = R u e du Theatre, 7 3 , 75 ^ T ^ P A R I S 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 1870 
Kue Matliis, l O á S 3 , París E G R O T 
V > 
.o 4* 
CATALOGOS £ IXFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continaa, con horno 
j bomba, ¿obre ruedas* 
Aparato d o destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus 
de 01 grados. 
U n francés, de 32 a ñ o s , casado, especialista en vinos, conociendo 
sobre todo la manutención de los 
champagnes y completamente el co-
mercio, desea entrar en relaciones 
con comercio de vinos españoles, con 
empleo serio é interés en los benefi-
cios. Posee procedimiento especial 
para champagnizar y garantiza el 
éxito. Sufrirá la mitad de los gastos 
de viaje para entenderse verbal-
mente. Escribir: V. H . N . 114, Poste-
restante, Rcims Mame), Francia. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mií-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, clados2)orium, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CnÓMCA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A IOS V I M Í I M E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio \ ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados per diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Aotooio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de ueseta. 
